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Der "Regionalpark" als Handlungsfeld der
Metropolitan Governance
Eine Realisierungs-Analyse am Beispiel der Zurcher Glattal-Stadt
A "Regionalpark" as a field ofaction for
Metropolitan Governance
A case study in the Zurich Glattal-Stadt
Kurzfassung
Das Konzept der Regionalparks wird in Deutschland seit den 90er Jahren in mehreren
Metropolregionen als Strategie zur Entwicklung der Freiraume umgesetzt. In der Schweiz
fallt die aktive Steuerung und Gestaltung der Freiraume in .urbanen Kulturlandschaften"
noch schwer. Die Realisierungschancen und Hurden fur einen Regionalpark in der Schweiz
werden am Fallbeispiel der Region Glattal im Raum Zurich untersucht. Dabei wird die
Schaffung eines Regionalparks als ein Anwendungsfeld der Metropolitan Governance
interpretiert, das drei Handlungsstrange umfasst: Die Strategien, Strukturen und Kultur
der Governance.
Abstract
Several Metropolitan Regions in Germany have adopted Regionalpark Concepts as a strategy
to develop open spaces. In Switzerland there is a lack ofactively governing and shaping open
spaces in urbanised landscapes. The chances and obstacles to realizing a Regionalpark in
Switzerland have been analysed based on a case study in the Zurich Glattal Region. The study
considers the creation ofa Regionalpark as a field ofaction for Metropolitan Governance. In
order to perform Metropolitan Governance succesfull three strands ofactivity are proposed to
be taken into consideration: strategies, structures and the culture ofGovernance.
1. Einleitung
Die .verstadterten Kulturlandschaften" in euro-
paischen Metropolregionen, die sich urn die Kern-
stadte ausbreiten, sind langst kein neuartiges Phano-
men mehr. Sie sind, ob wachsend, stagnierend oder
schrumpfend, die zentralen Lebens- und Wirtschafts-
raume unserer Zeit. Urn angesichts dieser Realitat eine
nachhaltige Raumentwicklung und gestalterische
Qualitaten zu erreichen, werden in Deutschland in
einigen Metropolregionen seit den 90er Jahren die
Entwicklungs- und Steuerungskonzepte der .Regio-
nalparks" oder .Landschaftsparks" eingesetzt. Diese
Konzepte setzen Freiraume, sowohl innerhalb als auch
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aulserhalb des Siedlungsgebietes als strukturierende
Elemente mit sozialen, wirtschaftlichen, 6kologischen
und gestalterischen Funktionen und Potenzialen fur
die Region ein.
In der Schweiz hinkt die Diskussion urn verstadterte
Kulturlandschaften hinterher. Ein Beispiel und zu-
gleich der empirische Anwendungsfall dieses Beitrags
ist die Zurcher "Glattal-Stadt", die zwischen Flughafen
Ziirich-Kloten und der Stadt Zurich liegt, und Teilder
Europaischen Metropolregion Nordschweiz ist.
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Wir gehen in dem vorliegenden Beitrag folgender
Frage nach: Unter welchen Urnstanden und mit wel-
chen Hurden lasst sich in der Zurcher Glattal-Stadt
innerhalb einer wachstumsstarken, zentralen urba-
nen Kulturlandschaft ein .Regionalpark-Konzept" er-
folgreich umsetzen?
Der Erkenntnisgewinn aus dies em Artikel besteht
darin, anhand der Ergebnisse einer Realisierungs-
Analyse die moglichen Ansatzpunkte fur einen .Regio-
nalpark Glattal-Stadt" zu zeigen und aufgrund be-
stehender Erfahrungen praxisorientierte Losungen
fur die Entwicklung vorzuschlagen.
Als konzeptionellen Hintergrund spannen wir die
Debatte urn die "Metropolitan Governance" auf. Die-
ser Diskussion wird das Konzept der Regionalparks an
die Seite gestellt und als konkretes Handlungsfeld
interpretiert.
Unsere Hypothese lautet, dass die Voraussetzung fur
die Steuerung der Freiraumentwicklung drei parallele
Handlungsstrange eines Governance Modells umfasst,
namlich die Entwicklung von "Strategien", .Srruktu-
ren" und einer .Kultur" der Governance. Das Konzept
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des Regionalparks kann damit als Versuch gelesen
werden, raumrelevante Sektoralpolitiken auf ein 10-
kalisierbares Handlungsfeld zu koordinieren. Damit
entpuppt sich das Thema als ein lebendiges, aber
noch wenig ausgeleuchtetes Anwendungsfeld von
Metropolitan Governance.
2. Die Metropolitan Governance Debatte und
die Notwendigkeit eines Handlungsmodells
2.1 Die Metropoltian Governance Debatte
Die Debatte urn die "Governance", das heifst die Or-
ganisation und Lenkung von Gebietskorperschaf-
ten und Institutionen sowie der entsprechenden Ver-
fahren zur Entscheidungsfindung, Mitwirkung und
Einflussnahme, wird international gefuhrt (OEeD
2001). Die institutionellen Handlungsraume, Zustan-
digkeitsbereiche von Gebietskorperschaften, funk-
tionalen Zusammenhangen und wirtschaftlichen
Verflechtungen uberlagern und beeinflussen sich
gegenseitig. Die Problemlosungskapazitaten inner-
halb dieser so genannten "Multi-Level-Governance"
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Situation sind haufig mangelhaft, sowohl die verti-
kale als auch die horizontale Zusammenarbeit weist
Liicken auf. Die OECD (2001) halt fest, dass sich eine
verbesserte Metropolitan Governance nicht allein
durch die Reform von Institutionen und Finanzen
ergibt. Vielmehr streicht sie die Veranderung der Hal-
tung und der Entwicklung einer Governance Kultur
heraus. Benz und Fiirst (2002) gehen davon aus, dass
mittels .Jnstitutionellen Lernens" Erfahrungen aus
Governance-Projekten schliesslich zu einer dauer-
haften Weiterentwicklung des positiven offentlichen
Rechtes bzw. der Staats- und Verwaltungsstrukturen
fiihren. Healey (2002) fiihrt den Ansatz der "concepts
of place" zur Verdeutlichung der raumlichen Dimen-
sion regionaler Strategien ein. Mit diesem Ansatz hebt
sie die Bedeutung und "gemeinsame Sprache" eines
Raumes hervor, die iiber quantitative Analysedaten
hinausgehen. Die Entwicklung von "informal regional
initiatives" entlang eines raumlichen Konzeptes er-
moglicht den Akteuren aus Politik, Fachplanung und
Bevolkerung, Strategien zu entwickeln, die nicht durch
sektorale Betrachtungsweisen begrenzt werden. Die
"concepts of place" drehen sich dabei urn Bedeutung
und Identitat des Raumes, der als inhaltlicher Auf-
hanger zur gemeinsamen Erarbeitung von Vorstel-
lungen steht, Damit erganzen die "concepts of place"
die von der OECD geforderte Governance Kultur
und die von Benz und Fiirst herausgestrichene Not-
wendigkeit institutionellen Lernens. Denn die Ent-
wicklung regionaler Zusammenarbeitsformen kann
nur dann mobilisierende raumliche Konzepte her-
vorbringen, wenn die Akteure verschiedener Ebe-
nen sich auf ein gemeinsames Handeln einigen, das
die notwendigen Fahigkeiten und Kompetenzen der
neuen Organisationsform hervorbringen.
Die Schweiz nimmt sich von der Debatte urn mogliche
Umstrukturierungsprozesse nicht aus. Sie galt inter-
national lange Zeit als Muster der direkten Demokra-
tie, mit ihrem ausgepragten dezentralen Foderalismus,
als Ort vorbildlicher Architektur und als wirtschaftlich
erfolgreiches Land. Eisinger und Schneider (2003) kon-
statieren jedoch, dass dem Denken und Handeln der
Bevolkerung und Politikern in der Schweiz zu lange
das kriegswirtschaftliche Bewusstsein zugrunde lag,
in den Bergen und im landlichen Raum zu leben. Diese
ruckwartsgewandte Haltung hat einen dringenden
Reformbedarf hervorgebracht. Gerade in den Metro-
polregionen ist die Diskussion urn die raumliche
Struktur des schweizerischen Foderalismus zum wich-
tigen Thema geworden, da sich hier das Auseinander-
klaffen institutioneller Strukturen und raumlicher
Problemstellungen deutlich niederschlagt, Die Bun-
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desregierung hat den stadtischen Regionen erst mit
der Revision der Bundesverfassung 1997 ihre Aufmerk-
samkeit geschenkt. Mit der 2001 lancierten Agglo-
merationspolitik des Bundes begann die finanzielle
und technische Porderung von Programmen zur Ver-
besserung der Situation in den Agglomerationsraumen
(Bundesrat 2001).
2.2 Das Handlungsmodell der Governance
Damit institutionelles Lernen und mobilisierende
raumliche Konzepte sich mit Metropolitan Gover-
nance verbinden, schlagen die Autoren ein Handlungs-
modell vor, das Elemente des S1. Galler Management
Konzeptes anwendet (Schwaninger 1997; Riiegg-Stiirm
2002; Thierstein et al. 2003). Das Konzept basiert auf
einem systemisch-konstruktivistischen Management-
ansatz. Das Managementkonzept vereinigt die Analyse
der Umweltspharen, der Anspruchsgruppen, der Ord-
nungsmomente, der Entwicklungssituationen, der
Interaktion zwischen den Beteiligten am Handlungs-
system sowie der Prozessdimension (Riiegg-Stiirm
2002; S. 21). Das St.Galler Management Konzept eignet
sich fur die Governance Debatte besonders gut, weil
es die Inhalts- mit der Lernprozessebene der vertika-
len und horizontalen Koordination von Sektoralpoli-
tiken integriert. Damit gewinnen die Handlungstrager
ein Verstandnis iiber die Steuerungsmoglichkeiten
von Entwicklungsprozessen. Es sind die drei folgen-
den Handlungsstrange, die sich in einem Entwick-
lungsprozess gegenseitig bedingen miissen:
Die Strategie beschreibt die Tatigkeiten, welche sich
aus dem Selbstverstandnis einer Region ergeben,
einschliesslich der Funktionen, welche die Region
im grofseren Ganzen erfiillt, Hier sprechen wir von
der Governance-Strategie des Handlungsmodelles.
Die Strukturen bezeichnen die relativ stabilen An-
ordnungen in Zeit und Raum. Dabei geht es urn
Informations- und Managementsysteme im Sinne
von Regelwerken, welche die Erfiillung der Auf-
gaben unterstiitzen, sowie urn Aufbau- und Ablauf-
organisation. Wir sprechen von der Governance-
Struktur des Handlungsmodelles.
- Die Kultur meint die Verhaltensmuster, insbe-
sondere die ihnen zugrunde liegenden kulturellen
Denkweisen, die Werte, Prinzipien und Normen,
die wiederkehrenden Routinen und Vertrauens-
formen. Wir sprechen von der Governance-Kultur
des Handlungsmodelles.
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3. Regionalparks und Landschaftsparks:
Mobilisierende Projekte der regionalen
Freiraumentwicklung
3.1 Die Lesart der "verstlidterten Kulturlandschaften"
Das Anwendungsfeld unseres dreiteiligen Governance
Modells ist der Umgang mit Freiraumen in .verstad-
terten Kulturlandschaften", Es sind jene Regionen,
die sieh mit ihren ehemals klar abgegrenzten Stadten
und Dorfern im Umland der Kernstadt zu einem
Patchwork aus stadtischen und Iandlichen Elementen
entwiekelt haben und sich erheblich vorn Mythos der
.europalschen Stadt" unterscheiden (Kreibich 2001).
Trotz aller Kritik an ihren gestalterischen Qualitaten
und okologischen Defiziten ist es zur Realitat gewor-
den, dass die verstadterten Kulturlandschaften im
Vergleieh zur Kernstadt das grosste Wachstum an Ein-
wohnern und Arbeitsplatzen aufweisen. Auch ange-
sichts einer abklingenden Wachstumsdynamik in
den meisten europaischen Staaten, erster Verfallser-
scheinungen und entstehender Umnutzungs- und
Brachflachen ist die "Zwischenstadt" ein Raum, in dem
sich eigene Charakteristika und Lebensmuster weiter-
entwickeln (Sieverts 2003).
Mit dem "Zwischenstadt-Konzept" legte Sieverts
(1997; S. 65) diesen Landschafstypen die folgende
Siehtweise zugrunde: "..., statt abschatzig von Zersied-
lung zu sprechen, kann man eine engmaschige Durch-
dringung von Freiraum und Siedlung sehen und den
Freiraum der Stadtlandschaft als das Verbindende
erkennen, mit neuen Gestaltungsperspektiven".'
3.2 Der .Reglonalpark" als gestalterisches
und strategisches Konzept
Mit dem Konzept der .Reglonalparks'' wurde der bis-
herigen hoheitlichen Ver- und Gebotsplanung Anfang
der 90er Jahre ein aktiver Ansatz der Freiraument-
wieklung zur Seite gestellt. Der Begriff "Regionalpark"
ist dabei weder in Deutschland noch in der Schweiz
eine planungsrechtlich festgelegte Kategorie. In der
Schweiz ruft der Begriff bei vielen Akteuren die Vor-
stellung einer flachendeckenden, restriktiven Schutz-
gebietskategorie im landlichen Raum hervor. Tat-
sachlich handelt es sieh aber urn ein ausgesprochen
flexibles Konzept, das raumlich und organisatorisch
unterschiedlich ausgestaltet wird, einen Mix aus
Gestaltung und kreativem Prozess darstellt und sich
einer ganzen Reihe planerischer Instrumente bedie-
nen muss. Zu den bekannten Beispielen zahlen der
.Regionalpark Rhein-Main" im Frankfurter Raum und
der .Emscher Landschaftspark" im Ruhrgebiet.
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Bei allen ortlichen Unterschieden in Bezeichnung,
Grofse, Design und Charakter ist der Hauptgedanke
der Regionalpark-Konzepte die dauerhafte Sicherung,
Vernetzung, Gestaltung und Aufwertung der unter-
schiedlichen Freiraume in der verstadterten Kultur-
landschaft tiber Gemeindegrenzen hinweg. Der ge-
stalterische Leitgedanke der Regionalparks ist, dass es
in Zukunft die Landschaftselemente sein werden, die
als Netzstruktur dem verstadterten Raum seine Iden-
titat geben. Das Freiraumgertist wird zum .Stadtpark
der Region" (Schwarze-Rodrian 2004).
Zur Idee des Regionalparks gehort es, Veranderun-
gen in die gewohnte Umgebung einzufugen und damit
eine neue Wirklichkeit fur die Wahrnehmung der
verstadterten Kulturlandschaft zu schaffen. Die Orte
innerhalb und aulserhalb der Siedlungsbereiche, die in
die Gestaltung einbezogen werden, sind Waldflachen,
Landwirtschaftsflachen, Flachen des Naturschutzes,
Industriebrachen, stadtische Parks und Platze, Die
Nutzungen und Funktionen im Gebiet des Regional-
parks werden nieht abgelost und verdrangt, sondern
aufgewertet, koordiniert und ubersichtlicher gestal-
tet: Landwlrtschaft, Naturschutz, Langsamverkehr,
Gliederung der Siedlungsstruktur, Erholung (Lehmann
und Rautenstrauch 2002). Es entstehen gestaltete
Wegeverbindungen, besondere Orte, die zum Verwei-
len einladen, Perlen des Naturschutzes werden als
wild gebliebene, naturnahe Orte in Wert gesetzt. Die
gestalteten, zuganglichen Freiraume bieten den Be-
wohnern und Akteuren die Moglichkeit, sich mit ihrer
Umgebung zu identifizieren. Dabei bilden die einzel-
nen Orte, unabhangig davon, ob sie wild und naturnah
oder stadtisch und "ktinstlich" geformt sind, Elemente
des Regionalparks. Das Motto, das mit dem Regional-
park im Rhein-Main Gebiet gepragt wurde, ist dafur
bezeichnend: .Der Landschaft einen Sinn. Den Sinnen
eine Landschaft",
Die greifbaren Nutzungs- und Gestaltungsmerkmale,
das in der Landschaft sichtbare Produkt des Regio-
nalparks, ist jedoch nur ein Teil des Konzeptes. Hier
wird einer der Hauptvorteile und -nutzen des Regio-
nalpark-Konzeptes deutlich: Das im Vergleieh zu an-
deren raumlichen Aufgaben greifbare, sichtbare und
attraktive Konzept zur regionalen Gestaltung der Frei-
raurne fordert die fruchtvolle Auseinandersetzung
mit den ganz konkreten Qualitaten und Defiziten der
verstadterten Kulturlandschaft. Die Entwicklung des
Regionalparks mobilisiert und benotigt die drei Hand-
lungsstrange des dreiteiligen Governance Modells:
Strukturen zur Organisation der Zustandigkelten,
Strategien zur Entwicklung von Formen und Inhalten
der Zusammenarbeit und eine Kultur des gemein-
samen Verstandnisses und einer gemeinsamen Vision.
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Hier hilft der Ansatz von Healeys (2002) "concept of
place" dabei, den Zusammenhang zwischen und dem
Governance Modell und dem Regionalpark-Konzept
herzustellen. Danach ist es die Verkntipfung der Auf-
gaben und Probleme mit der raumlichen Dimension,
die gemeinsamen Vorstellungen, eine gemeinsame
Sprache und damit die Chance zur Mobilisierung
gemeinsamer Handlungen und der Schaffung funk-
tionsfahiger Organisationsformen errnoglichen.
3.3 Kriterien zur Abgrenzung und Charakterisierung
des .Reglonalpark"-Begriffs
Eine Charakterisierung und Abgrenzung des Regional-
park-Begriffes ist gerade vor dem Hintergrund der Dis-
kussion urn die aktuelle Teilrevision des Schweize-
rischen Natur- und Heimatschutzgesetzes notwendig.
Diese sieht die Festschreibung von drei rechtlich fest-
gelegten Parkkategorien, namlich Landschaftspark,
Naturpark und Nationalpark vor (Bundesrat 2002),
die sich in vielerlei Hinsicht erheblich von der Idee
des Regionalparks unterscheiden. Dieser Vielfalt in
der Interpretation der .Park't-Idee tragt die Auswahl
der Kriterien Rechnung. Die Abgrenzung des Regional-
park Begriffes wird in der Tabelle anhand der Kriterien
Raumbezug, Politischer Wille und Ressourcen, Schutz
und Nutzen, Tragerschaft und Recht, Gestaltung und
Kommunikation vorgenommen. Die Auswahl der Kri-
terien folgt den Bedurfnissen nach Abgrenzung der
einzelnen Parkkategorien auf Grund der Dimensionen:
Raum, Inhalt, Institution und Umsetzung.
Vergleichende Darstellung der drei Parkkategorien des schweizerischen Natur- und Heimatschutzgesetzes
und dem Regionalpark-Begriff
Kategorie
Nationalpark Landschaftspark Naturpark "Regionalpark"
Beispiel Nationalpark in Naturforschungs- Neuer Begriff, noch kein Regionalpark Rhein Main im
GraubOnden (CH) park Schwaqalp, Beispiel CH. Raum Frankfurt (0)
Naturpark Ela (CH).
Beispiel 0: Emscher Landschaftspark im
Nationalparks Vergleichbar mit Ruhrgebiet (0)
Bayrischer Wald, dem deutschen
Berchtesgaden .Naturpark", z.B. im Kein Beispiel CH
Schwarzwald
Raumbezug Grossschutzgebiet, Gr6sseres Gebiet in Kleineres naturnahes Gesamt- oder Teilraume in
natOrlicher landlicnen Gebiet im Nahbereich Metropolregionen, (ehemalige)
Lebensraum fur Regionen, dicht besiedelter Industrieregionen.
Tiere und Pflanzen. Kulturlandschaft. Ballunqsraume,
Politischer Wille Basierend auf Initiativen von Regionen und Gemeinden, starker Initiative von Regionen und
und Ressourcen Einsatz Kanton. Gemeinden.
Beteiligung Bund an der Finanzierung, zusatzlich Finanzierungsmix. Finanzierungsmix 6ffentlich/
privat, F6rderungsinstrumente.
Schutz und Schutz- und F6rderung des Naturerlebnisse im dicht Parallstitat von Naturschutz,
I: Nutzen Bewirtschaftung, Lebensraums und besiedelten Raum Landwirtschaft, Freizeitl
ell gestaffelt nach Wirtschaftsgebietes schOtzen. Naherholung,
.- Kern- und der regionalen Standortf6rderung,...




Gestaltung und Erhaltung der Kultur- und Naturlandschaft, Labelvergabe zur Gestaltung eines ldentitat
Kommunikation F6rderung des okotourlstlschen Marktes. stiftenden FreiraumgerOstes,
parallel zur Kommunikation fOr
einen "Park in den K6pfen".
Strukturen: Juristische Person, Mehrheit 6ffentliche Hand. Keine rechtliche Vorgabe, zum
Tragerschaft und Beispiel Regionalverband.




Zusammenstellung: C. Grimaldi und S. Gabi, Grundlagen: Bundesrat 2002a, Lehmann 2003
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Zusammenfassend lassen sich die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten in der Interpretation und Umset-
zung der Park-Idee folgendermassen gegentiberstel-
len: Zentrales Merkmal der Regionalpark-Idee ist es,
die Gesamtheit der verstadterten Kulturlandschaften
durch gestaltende und integrierende Eingriffe ein-
zubeziehen. Er wird in Raumen geschaffen, die durch
intensiven Nutzungsdruck und Uberlagerung von
Landwirtschaft, Siedlungsdruck, Verkehr, Naturschutz
und Erholung gepragt sind (Lehmann 2003). Zweck
eines Regionalpark-Projektes in verstadterten Raumen
ist es, einen Integrationsprozess in Gang zu bringen,
bei dem die scheinbare Unvereinbarkeit von Natur
schutzen, wirtschaften und sich erholen widerlegt wird
(Bornemann 2001).
Hingegen beziehen sich die schweizerischen Park-
kategorien auf den landlichen Raum oder auf die
naturnahen Flachen in der Nahe von Ballungsraumen.
Die nationale Bedeutung der Parkgebiete besteht aus
"seinem Naturreichtum, aus der besonderen Schon-
heit und Eigenart seiner Landschaftsteile und aus
hochwertigen und einzigartigen Zeugnissen der Kul-
turlandschaftsentwicklung" (Bundesrat 2002a: Er-
lauternder Bericht Teil 2; NHG Neuer Abschnitt 3b,
Artikel23e ).
Die Gemeinsamkeit des Regionalparks und der Park-
kategorien besteht darin, dem Grundsatz von Nut-
zungsinteressen und Schutz und Erhaltung von Natur
und Landschaft eine rechtliche Grundlage zu geben.
Denn ein Ziel der neuen schweizerischen Parkkate-
gorien ist es, den Schutz der Landschaftsraume in die
regionalen Wirtschaftskreislaufe einzubetten und auf
dem 6kotouristischen Markt anzubieten.
4. Realisierungs-Analyse: Ein Regionalpark
fiir die Zurcher Glattal-Stadt?
4.1 Die Ausgangslage in der Glattal- Stadt
Der konkrete Anwendungsfall fur die Realisierungs-
analyse des Regionalpark-Konzeptes ist die Zurcher
Glattal-Stadt. Das dicht besiedelte Gebiet zwischen der
Stadt Zurich im Stiden und dem internationalen Flug-
hafen Zurich im Norden gehort zu den am schnellsten
wachsenden Regionen der Schweiz. Auf der politi-
schen Karte liegen hier acht aneinander grenzende
Stadte und Gemeinden sowie die beiden nordlichen
Zurcher Stadtkreise. In der Realitat jedoch ist dieser
Teil der Agglomeration Zurich, ungeachtet der politi-
schen Grenzen, bereits zu einem zusammenhangen-
den Siedlungs- und Verkehrsraum geworden. Er ist
Wohn - und Arbeitsort ftir rund 170000 Einwohner und
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120000 Beschaftigte (Kanton Zurich 2002), was im
europaischen Vergleich gering erscheint, in der
Schweiz jedoch die Einwohnerzahl der Stadte Basel
und Bern ubersteigt, Mit dem Entwicklungsmotor
des Internationalen Flughafens und der Nahe zum
Zentrum der Stadt Zurich ist die Glattal-Stadt Buro-,
Kongress-, Einkaufs-, Freizeit-Standort und Verkehrs-
drehscheibe fur Land- und Luftverkehr. Die Uberlage-
rung von Funktionen geht mit vielfaltigen sozialen,
okologischen und wirtschaftlichen Problemen daher,
fur die ein betrachtliches Handlungsdefizit besteht.
Angesichts des groBen Handlungsbedarfs wird im Rah-
men der Agglomerationspolitik der Schweizerischen
Bundesregierung (Bundesrat 2001) das Modellvor-
haben "Netzstadt Glattal" in der Region Glattal imple-
mentiert (Bundesamt fur Raumentwicklung 2002).
Es wird federftihrend vorn Verein "glow.das Glattal",
einem freiwilligen Zusammenschluss aus acht Ge-
meinden der Glattal-Stadt sowie Vertretern der kanto-
nalen und Bundesebene getragen.
Das erklarte prozessbezogene Ziel der Akteure des
Modellvorhabens ist es, Erfahrungen zur institutio-
nellen Zusammenarbeit zu sammeln und anzuwenden
und eine gemeinsame Problemsicht zu entwickeln.
Inhaltliches Ziel ist die Gestaltung des Lebensraums
.Nerzstadt Glattal". Das inhaltliche Ziel haben die
Akteure im bisherigen Verlauf des Prozesses durch drei
Themenbereiche spezifiziert: .Jdentiflkatton mit der
Netzstadt Glattal", .Erholungs- und Naturraume",
.Drtszentren, Wohn - und Arbeitsgebiete in Verbindung




war es, die zu erwartenden Schwierigkeiten und Chan-
cen der Umsetzung eines "Regionalparks Glattal-Stadt"
innerhalb der urbanen Kulturlandschaft der Metropol-
region Zurich zu evaluieren. Die M6glichkeit fur diese
Analyse entstand aus dem Monitoring des Modell-
vorhabens .Netzstadt Glattal". Die Autorin dieses
Artikels geh6rt zu dem externen Prozessmanagement-
Team (Team ETH Held), das die.Tragerschaft wahrend
des zweijahrigen Prozesses unterstutzt. Erkenntnisse
wurden aufserdem aus Planungsunterlagen regionaler
lnstitutionen und qualitativen Interviews mit regio-
nalen Akteuren im Rahmen von Untersuchungen zur
Glattal-Stadt (Thierstein et al. 2003, Gabi 2003, Team
ETH Held 2004) generiert.
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In der Realisierungsanalyse wurde die Hypothese zu-
grunde gelegt, dass das Regionalpark-Konzept nur
dann realisiert werden kann, wenn aIle drei mitein-
ander verflochtenen Handlungsstrange des Gover-
nance Modells analysiert und die Erkenntnisse in
die Implementation einbezogen werden. Das Modell-
vorhaben eignet sich aufgrund seiner zweifachen Ziel-
setzung zur Uberprufung dieser Hypothese: Es bezieht
sich inhaltlich auf die Gestaltung des Lebensraums,
institutionell auf die Governance Thematik.
Die Kriterien aus der Tabelle wurden herangezogen,
urn die fur die Realisierbarkeit des .Regionalparks
Glattal-Stadt" relevanten Bereiche zu beleuchten. Im
folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Reali-
sierungs-Analyse in verbal-deskriptiver Form entlang
dieser funf Bewertungskriterien zusammengefasst.
Daraufhin werden die Folgerungen aus diesen Er-
gebnissen, bezogen auf die drei Handlungsebenen
des Governance Modells, Strategien, Strukturen und
Kultur, aufgezeigt.
4.3 Ergebnisse der Realisierungs-Analyse
Kriterium .Raumbezug":
So lokal wie moglich, so regional wie notig
Die Realitat uberregionaler Verstadterung iibersetzt
sich bei den Akteuren nicht von selbst in eine .re-
gionale Identitat" und Problemwahrnehmung. Die
Betrachtung der verstadterten Kulturlandschaft der
Glattal-Stadt als funktional und phanomenologisch
zusammenhangende Siedlungs-, Verkehrs- und Frei-
raumstruktur widerspricht haufig dem Raumbezug,
der politischen Uberzeugung und den Handlungen
der Trager und Beteiligten des Modellvorhabens.
Bezuglich Freiraumentwicklung bedeutet regionale
Koordination fur viele die inakzeptable Einmischung
von Nachbargemeinden und Kanton in die politi-
schen und planerischen Entscheidungen tiber die, aus
Gemeindesicht optimale, Gewinn bringende Flachen-
nutzung (Gabi 2003). Zugleich gibt es aber auch Bei-
spiele regionaler Kooperation: Im Herbst 2004 be-
ginnen die Verkehrsbetriebe Glattal im Auftrag des
Kantons Zurich mit dem Bau einer Stadtbahn, die als
roter Faden die Entwicklungsgebiete der Glattal-Stadt
erschlieBen und miteinander verknupfen wird. Ent-
sprechend des Planungskonzeptes wird sie mit ihrer
stadtebaulichen Gestaltung auf die umliegenden
Gebiete ausstrahlen. Die Initiative fur den Bau der
Stadtbahn ging von den Glattal-Gemeinden aus, urn
die ErschlieBung der zahlreichen neuen Entwicklungs-
gebiete zu gewahrleisten (Planpartner 1991; Thierstein
et al. 2003, VBG 2002).
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Kriterium .Politischer Wille und Ressourcen":
Die politische Prioritatenliste
Eine Konsequenz aus dem schwachen regionalen
Raumbezug ist, dass uberkommunale Freiraum-
entwicklung keine hohe politische Prioritat besitzt.
Aus Sicht von Politik und Verwaltung in den Glattal-
Gemeinden steht zudem die Losung und Finanzierung
anderer drangender Fragen im Vordergund: das alles
tiberschattende Thema der Pluglarmbelastung und
damit einhergehender sinkender Bodenpreise und
verminderter Standortqualitat, ungeloste Verkehrs-
probleme, soziale Probleme durch Kriminalitat und
mangelnde Integration, drohende Arbeitslosigkeit.
Kommunale Politiker arbeiten in der Schweiz zum
groBen Teil ehren- oder nebenamtlich, haufig parallel
in mehreren Gremien und damit unter standigem
Zeitdruck. Angesichts der Vielzahl der anstehenden
Probleme bleibt somit wenig Spielraum fur neue
Aufgaben, die Betroffenen befurchten einen zusatz-
lichen Arbeits- und Kostenaufwand ohne Mehrwert
und Abgeltung. Das Engagement fur das Modellvor-
haben "Gemeinsame Gestaltung des Lebensraums
Netzstadt Glattal" ist allerdings ein Beleg fur den
wachsenden politischen Willen zur regionalen Zu-
sammenarbeit (Team ETH Held 2004).
Kriterium "Schutz und Nutzen":
Nutzungskonflikte versus Multifunktionalitat
Trotz vielfacher Flachennutzungsanspruche und iiber-
lagernder Bedurfnisse in der dicht besiedelten ver-
stadterten Kulturlandschaft der Glattal-Stadt werden
Schutz- und Nutzungsfunktionen der Preiraume bisher
stark getrennt voneinander betrachtet. Die wahr-
genommene Unvereinbarkeit der Nutzungen wird nur
wenig in Frage gestellt und verhindert so die offe-
ne Abwagung von Interessen. Ein Blick auf die Proble-
me, welche die Beteiligten des Modellvorhabens
.Netzstadt Glattal" in Bezug auf die Gestaltung des
Lebensraums und die Freiraumentwicklung identi-
fiziert haben, ist ein Beleg fur die Vielfalt von Freiraum-
anspruchen und zugleich ihrer bisher ungenugende
Koordination: Wenig attraktive Ortszentren, Staus
in den Zentren und regionale Verkehrsprobleme,
zu wenig Sicherheit und Ordnung, .Ausverkauf" der
Natur, fehlendes Bauland fur die Gemeindeentwick-
lung, Druck auf die Naherholungsflachen, zu wenig
Aufenthaltsmoglichkeiten und Freizeitangebote ftir
Iugendliche, Randgruppen und Auslander, mangelnde
Identifikation der Wohn- und Arbeitsbevolkerung
mit ihren Gemeinden (Team ETH Held 2004).
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Ansatze fur interdisziplinaren Urngang mit Frei-
raumfragen gab es Ende der gOer Jahre, als sich ftinf
Glattal-Gemeinden zusammenschlossen, urn ein
gemeinsames, kantonal gefordertes .Landschafts-
entwicklungskonzept (LEK)" zu erarbeiten. Das
Konzept hatte okologische Vernetzung, aber auch Er-
holungsaspekte zum lnhalt. Die Umsetzung konzen-
trierte sich im Weiteren jedoch auf vereinzelte, meist
lokale Projekte, die ternporare regionale Projektorga-
nisation wurde nicht weiter geftihrt (ZPG 2003).
Kriterium "Gestaltung und Kornmunikation":
Neues sichtbar und verstandlich machen
Gesamthafte Visualisierungen der ktinftigen Freiraum-
entwicklung bestehen bisher nicht. Auch im Rahmen
des Modellvorhabens arbeiten die Akteure bevor-
zugt mit .klassischen" zweidimensionalen Planen,
die die Moglichkeiten zur Visualisierung und Entwick-
lung kreativer, bildhafter Vorstellungen nur wenig
einbeziehen. Freiraume werden zwar von einigen
Akteuren als identitatsstiftende Elemente der Glattal-
Stadt bezeichnet, Visionen und Darstellungen gibt
es nur bezogen auf einzelne Entwicklungsgebiete. Mit
der Fokussierung auf die technischen Belange und
Notwendigkeiten der Verkehrs- und Siedlungsent-
wicklung entzieht sich der Vorstellungskraft, dass mit
einer veranderten Freiraumgestaltung das alltaglich
gewohnte Lebensumfeld auch anders in Erscheinung
treten konnte. Der Mehrwert, der durch die Verbin-
dung von Freiraumen und ihre mehrfache Nutzung
entsteht, ist fur die meisten Akteure noch nicht greif-
bar und erfahrbar. Auch die Kommunikation von
Freiraumbelangen tiber den Kreis der Umweltfach-
leute hinaus, etwa an Verantwortliche fur Verkehrs-
und Siedlungsplanung, ist aufgrund der geringen
Prioritat, aber auch der fehlenden und visionaren
Oberzeugungskraft zurtickhaltend (Gabi 2003).
Kriterium "Strukturen: Tragerschaft und Recht":
Zersplitterung der Zustandigkeiten
Ubergreifende Ansatze der Freiraumentwicklung zer-
fallen in der Glattal-Stadt in die Facetten der auto-
nomen Gemeinden und verschiedenen Zustandig-
keitsbereiche von Politik und Verwaltungsressorts. Die
Aufgaben des Landschafts- und Naturschutzes liegen
bei den kantonalen und kommunalen Naturschutz-
behorden und -amtern. Fur fachlich integrierende
Ansatze mit Belangen der Siedlungs- und Verkehrs-
entwicklung und sozialen Aufgaben sind die admini-
strativen und politischen Strukturen wenig ausgepragt.
Die Zurcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) ist mit
der Aufgabe betraut, raumliche Fragestellungen zwi-
schen Gemeinden und Kanton abzustimmen. Sie
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besitzt jedoch nur geringe Steuerungswirkung und
Ressourcen, zudem gilt regionale Freiraumentwick-
lung als eher untergeordnetes Thema (Gabi 2003).
4.4 Folgerungen fiir die Umsetzung vor
dem konzeptionellen Hintergrund
des Governance Modells
Gegenstand der Realisierungs-Analyse waren die Be-
trachtung der Chancen und Htirden zur Umsetzung
eines Regionalpark-Konzeptes. Ausschlaggebend ist,
dass der Vorschlag fur die Schaffung eines Regional-
parks Glattal-Stadt nicht Selbstzweck ist, sondern
nach Auffassung der Autoren zahlreiche Vorteile so-
wohl fur die institutionelle als auch die raumliche
Situation fur diesen Raum beinhaltet: Der Vorteil und
Nutzen des Regionalparks liegt auf unterschiedlichen
Ebenen. Er beinhaltet gleichzeitig soziale, wirtschaft-
liche und okologische Funktionen. Auf der Ebene
der Landnutzung lassen sich in verstadterten Kul-
turlandschaften durch die Schaffung eines Regional-
parks landwirtschaftliche Nutzungen, Naturschutz,
Erholungsnutzungen, Wegeverbindungen fur den
Langsamverkehr integrieren. Aus wirtschaftlicher Sicht
bringt die Verbesserung der Standortattraktivitat
Vorteile als Faktor der WirtschaftsfOrderung. Als asthe-
tische und identitatsstiftende Aspekte beinhaltet ein
Regionalpark die Wiederherstellung raumlicher Zu-
sammenhange und die Schaffung gestalteter Land-
schaftselemente in den haufig unzuganglich und als
unasthetisch empfundenen Kulturlandschaften. Da-
mit entstehen Orte fur Aufenthalt, Kontemplation
und sozialen Austausch.
Healey (2002) liefert mit ihrem in Kapitel2.1 eingefuhr-
ten "concept of place" den theoretischen Hintergrund
zur Verkntipfung von Governance Fragen mit dem
raurnlichen Konzept des Regionalparks. Die Schaffung
eines regionalen Freiraumsystems ist ein Ausschnitt
aus der Ftille komplexer raumlicher Aufgaben und
Problerne, der begreifbar ist und sich inhaltlich und
raumlich vergleichsweise klar eingrenzen lasst. Nach
Healeys Ansatz sind es Prozesse entlang raumlicher
Fragestellungen, die es ermoglichen, sektorale Politi-
ken in einen themenbezogenen Zusammenhang zu
bringen.
Urn einen Regionalpark Glattal-Stadt Realitat werden
zu lassen, muss er von den Akteuren nicht nur als tech-
nische und gestalterische, sondern als Governance-
Aufgabe eingeschatzt werden. Damit wurde das Regio-
nalpark Konzept zu einem "concept of place", durch
dessen mobilisierende Kraft die Akteure sich zur Schaf-
fung von regionalen Organisationsformen und inter-
sektorieller Zusammenarbeit einfinden.
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Strategien: Neues an Bestehendem anknupfen
Die Ergebnisse der Realisierungs-Analyse legen die
Folgerung nahe, die Aktivitaten der Freiraument-
wicklung an bestehende Handlungsfelder und Erfolgs-
projekten anzuknupfen. Wenn auch hinsichtlich regio-
naler und Sektor ubergreifender Zusammenarbeit
Defizite bestehen, hat das Beispiel der Stadtbahn
Glattal gezeigt, dass eine regionale Sichtweise und
Handlungsfiihigkeit dann Wirklichkeit wird, wenn
der Nutzen fur die Gemeinden auf lokaler Ebene ein-
sichtig und greifbar wird. Die Idee der Aufwertung von
Freiflachen und vor allem ihrer Erreichbarkeit und
Verbindung, kann hier als Pendant zur Stadtbahn als
regional verbindendes "grunes Netz" fur den Langsam-
verkehr gesehen werden.
Wahrend der letzten Dekaden ist in der Glattal-Stadt
die attraktive Gestaltung der Aufsenbereiche neuer
Bauvorhaben durchaus ublich geworden ist (Plan-
partner 2002). Nichtsdestotrotz werden bisher neue
Entwicklungsgebiete fur Wohn- und Arbeitsplatze
als mehr oder weniger attrakive .Inseln" gestaltet,
mit Parks und Grunanlagen, moglichst optimiertem
Schutz vor Strafsenlarrn, aber ohne Verbindung zu den
Qualitaten der Umgebung. Ausgehend von Aulsen-
raumen, in Verbindung mit den Haltestellen der
Stadtbahn, konnen Wegeverbindungen entstehen,
die verschiedenartige Preiflachen, Aufenthaltsorte,
offentliche Einrichtungen und Einkaufsmoglichkeiten
miteinander verbinden und in ihren regionalen Zu-
sammenhang bringen. Hier drangt sich auch die Ver-
bindung auf, die Errungenschaften des oben genann-
ten "Landschaftsentwicklungskonzeptes" mit bereits
erarbeiteten Konzepten und gesicherten Flachen
und okologischen Vernetzungen einzubinden. Das
Landschaftsentwicklungskonzept, das in der Sackgas-
se einer zu sektoriell und kommunal ausgerichteten
Sichtweise stecken geblieben ist, konnte durch die
geschickte Kombination der Aktivitaten in Form eines
Regionalparks den Startpunkt einer neuen Teststrecke
markieren.
Strukturen: Prozessgestaltung und inhaltliche Ziele
bestimmen die Organisationsform
Die Form der Tragerschaft eines .Regionalparks Glat-
tal-Stadt" richtet sich nach der Notwendigkeit, das
Projekt auf eine politisch durchsetzungsfiihige Schiene
zu stellen und fachliches Know-how und Kreativitat
einzubinden. Dies kann in Form eines Vereins, einer
Gesellschaft, integriert in eine bestehende Gebiets-
korperschaft oder zunachst einer veranderbaren Ad-
hoc-Organisation. Ausschlaggebend ist, dass die Tra-
gerschaft in den Handen regional einflussreicher
Akteure mit einem politischen Willen zum regionalen
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Handeln liegen, die .Eingangspforte" und "Verteiler"
fur die Innovation durch einen .Regionalpark Glattal-
Stadt" innerhalb der bestehenden Strukturen und
Ablaufe sind. Sowohl Akteure aus der Projektleitung
der erwahnten Stadtbahn Glattal als auch der Projekt-
leitung des Modellvorhabens .Netzstadt Glattal" sind
Beispiele fur potenzielle Trager. Die Tragerschaft
muss die Chance nutzen, neben den .klassischen"
politischen und administrativen Vertretern die offent-
lichen Trager der Siedlungsentwicklung sowie private
Investoren und Entwicklungsgesellschaften "ins Boot"
zu nehmen. Die Krafte, die in hohem Mafse zur Ent-
wicklung und Veranderung der verstadterten Kultur-
landschaft beitragen, wurden damit bewusst einge-
bunden und die Siedlungsentwicklung zu einem Motor
fur die Freiraumentwicklung gemacht.
Da der Regionalpark kein rechtlich festgelegtes
Konzept darstellt, muss die formale Verankerung
schrittweise erfolgen. Dafur ist ein Mix verschiede-
ner Instrumente, bestehender Schutzkategorien, Leis-
tungsvereinbarungen und privatrechtlicher Vertrage
sowie temporarer Nutzungsvereinbarungen erforder-
lich.
Kultur: Eine Kultur der Kreativitat und
Kommunikationsfiihigkeit schaffen
Regionale Kooperation fur einen .Regicnalpark Glat-
tal-Stadt" benotigt den gemeinsamen Willen und eine
Kultur der Zusammenarbeit. Wo es darum geht, den
Mehrwert durch Zusammenarbeit und multifunk-
tionale Nutzungen aufzuzeigen, bieten das gestalten-
sche Potenzial und die visuelle Qualitat des "Regional-
parks Glattal-Stadt" die Chance, ein Verbindungsstuck
zu bilden.
Zur Idee des Regionalparks gehort es, Veranderungen
in die gewohnte Umgebung einzufugen, die eine neue
Wirklichkeit fur unsere Wahrnehmung schaffen, lokale
Besonderheiten in ein neues Licht zu rucken und re-
gionale Bezuge herzustellen. Das Spektrum der Ge-
staltung innerhalb eines Regionalpark-Konzeptes ist
vielseitig, die Eigenarten der verstadterten Kulturland-
schaft konnen spektakular in Szene gesetzt oder zu-
ruckhaltend .freigelegt" werden. Das Bestehende kann
hinterfragt und verandert, das Spannungsfeld zwi-
schen Freiraumen und bebauter Landschaft hervor-
gehoben und profane .Rest'flachen in spezielle Orte
verwandelt werden. Die Arbeit mit gestalterischen
Mitteln, fotografische, physische und virtuelle Dar-
stellungsmethoden, die Schaffung gemeinsamer Visio-
nen und ihre bildhafte Darstellung wird bisher von
Landschaftsarchitekten und an Hochschulen, nicht
aber im Alltag von Planung und Politik eingesetzt.
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In Anbetracht der untersuchten politischen und plane-
rischen Strukturen und Akteurskonstellationen ist
die Prozessgestaltung ein ebenso wichtiger Erfolgsfak-
tor, wie es die gestalterischen Ansatze sind. Die Aus-
gestaltung des Prozesses muss eine intensive beglei-
tende Offentlichkeitsarbeit, Raum zur gegenseitigen
Verstandigung iiber die Idee und, je nach Prozess-
phase, ein breites Partizipationsangebot beinhalten.
Denn entscheidend ist es, im Verlauf des Prozesses
immer wieder den "Park in den Kopfen" (Selle 2000)
entstehen zu lassen.
5. Fazit
Zu Beginn haben wir die Hypothese zugrunde gelegt,
dass die Realisierung eines .Regionalparks Glattal-
Stadt" entscheidend davon abhangt, ob durch die Ent-
wicklung der drei Handlungsstrange des Governance-
Modells, der Strategien, Strukturen und Kultur, eine
Anschlussfahigkeit zwischen dem Regionalpark-Kon-
zept und den bestehenden Ablaufen und der Aus-
gangslage hergestellt werden kann.
Folgende Erkenntnisse bleiben zum Schluss:
1 Der multifunktionale Charakter des Regionalpark-
Konzeptes kann ein Schliissel zur Mobilisierung
einer Entwicklungsstrategie und einer Koopera-
tionskultur sein. Die Priifung, ob durch die inte-
grative Betrachtung regionaler Probleme ein Mehr-
wert entsteht, wird in Zukunft anhand der Themen
des Modellvorhabens bewiesen werden miissen:
Verbindung und Aufwertung der Erholungs- und
Naturraurne, Schaffung von Identifikationsmog-
lichkeiten in und urn die Wohn- und Arbeitsorte,
Herstellung und Aneignung neuer Verkehrsver-
bindungen fur den Langsamverkehr.
2 Das Konzept .Regtonalpark Glattal-Stadt", hat
Chancen auf die Realisierung, wenn es an einem
bestehenden regionalen Erfolgsbeispiel ankniipft
und somit deutlich wird, dass fiir jede einzelne
Gemeinde greifbare Vorteile aus dem regionalen
Handeln entstehen. Das Projekt der Stadtbahn
Glattal als .roter Faden" ist hierfiir ein inhaltlicher
Aufhanger,
3 Akteure und Organisationsformen mit einem poli-
tischen Willen zum regionalen Handeln sind .Bin-
gangspforte" und "Verteiler". So leisten sie Vor-
schub, damit die institutionelle und inhaltliche
Innovation eines .Regionalpark Glattal-Stadt"
innerhalb der bestehenden Strukturen und Ablaufe
iiberzeugender diffundieren kann.
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4 Das gestalterische Potenzial des .Reglonalparks
Glattal-Stadt" ist das Verbindungsstiick, urn neue
Moglichkeiten der Lebensraumgestaltung vorstell-
bar, sichtbar und kommunizierbar zu machen.
5 Die Form der Tragerschaft richtet sich nach der
Notwendigkeit, die Innovation .Regicnalpark Glat-
tal-Stadt" auf eine politisch durchsetzungsfahige
Schiene zu stellen und die identifizierten rele-
vanten und regional ausgerichteten Akteure einzu-
binden.
Fiir die Region der Glattal-Stadt steht fest, dass dem
.rnehr vorn Gleichen" - dem Denken in expansiven
Planungskategorien - neue Ideen, kreative Konzepte
und Prozesse zur Seite gestellt werden miissen, urn
fur die zukiinftigen Aufgaben gewappnet zu sein. Auch
in den im internationalen Vergleich als wirtschaftlich
gesunden und mit hoher Lebensqualitat ausgestatte-
ten Stadtregionen der Schweiz nehmen soziale, oko-
logische und wirtschaftliche Probleme zu. Mit zu-
nehmendem Druck zur Steigerung der Lebensqualitat
im Angesicht von Pluglarmproblematik und sinkender
Akzeptanz fur den .Jdentitats- und Qualitatsverlust"
der Glattal-Stadt zeichnet sich ab, dass Akteure aus
Politik, Verwaltung und Wirtschaft nicht in einer Ab-
wartestellung verharren werden. Ein Regionalpark
bietet ihnen eine reelle Chance, urn die Anschluss-
fahigkeit zwischen Erprobtem und Bewahrtem einer-
seits und neuen, kreativen Ansatzen andererseits her-
zustellen (Thierstein und Gabi 2004).
In der Schweiz ist man sich der Konkurrenz zu Regio-
nen im benachbarten Ausland bewusst. Ebenso sind
die raumlichen Strategien, nicht zuletzt die bestehen-
den Beispiele von Landschafts- und Regionalparks
in Deutschland, den Fachpersonen in der Schweiz be-
kannt. Nach Einschatzung der Autoren des vorliegen-
den Artikels wird die Adaption von Regionalpark-Kon-
zepten fur die verstadterten Regionen der Schweiz
fruher oder sparer stattfinden, auch wenn es kurzfris-
tig noch starke Vorbehalte gegeniiber der freiwilligen
.Einschrankung" der Gemeindeautonomie und ein
Erfahrungsdefizit in iiberkommunaler und intersek-
toreller Zusammenarbeit gibt. Wahrscheinlich ist,
dass sich aufgrund des Foderallsmus und der direkten
Demokratie Organisationsformen herausbilden wer-
den, die sich stark auf den Willen und die Motivation
kommunaler Akteure abstiitzen werden.
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Anmerkung
(1)
Die Auseinandersetzung mit den Qualitaten und Gestaltungs-
moglichkeiten der verstadterten Kulturlandschaften wird
spatestens seit Beginn der 90er Jahre thematisiert. Die Debatte
hat sich je nach kulturell-analytischem Kontext anders ausge-
formt: in den USA mit den Begriffen "Urban Sprawl" und "Edge
City" (Garreau 1991), in Deutschland, neben Sieverts "Zwischen-
stadt" (1997) als grofsraumig wuchernde Stadtlandschaft (Blote-
vogel 1998, Furst 1994) oder im franzosischen Sprachraum als
.metropolisation" und .rurbanisauon" (Bassand 1997).
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